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                                    „It is not the strongest of the species that survive, 
                                    nor the most intelligent. 
                                    It is the one most adaptable to change“ 
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2.2.5.2.1 Definition und Ziel eines Planspieles
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